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R E C O R R I E N D O E L I N T E R I O R D E L A Z O N A 
fslumerosos indígenas roturan cen 
tenares de parcelas en terrenos que 
nunca se cultivaron 
CONSEJO DE MINISTROS EX EL TEA l'RO ESPASÁ 
I f a d r i i - A & d ; - Ha C o n ' j í C l J * DESPIDE Lfl ! 
sejo el general Primo de Rive C 0 ^ f " , f l 0 £ VARIEDADES 
ra habló a los periodistas lo ALEGRfft E N K A R T " 
siguiente: 
Hemos tenido un Consejo 
puramente administrativo. Aho 
L a mujer y Semana Santa 
Gomo ajTf/ i i a i i c i ábamos .! La Seinar) i Je Pas ión ha dadr. mujer, trata con idéntico car 
el pasado lunes debutó en este PrinciPio Y como siempre d a ñ o que al hijo furto de su na 
v,~vv. xxxc . .4««w. ^IJW nnmniñiv. - , - n r í o t ¿ ^ rante eU*» la mujer esii nl.da turaleza. 
.ra les darán a ustedes el iodiee % T ^ h a c * gala de su gra.-iosa Eres tú, mujer de nuestros 
Una modest;. ampresa alea frecuentada y.a de comunica donde ^std co^enido lo t ^ l a B f S g ^ Í ' * r ¿ h Z . * atrayenlo aposl.rr,. ,,,,0 enamores, el únieo incitativo po 
UDO de los Consejos en 
jjariamí 
róe semejan i iu i enmu^ ^ y s ? . , uus u a w i y w y soiaaaos ]n vagos. Un rato de charla ame ~ " j - — M a n i l a con las cuales en Drocuramo - desdichas v so 
^ v ano se prolongan hasta dígenas de las fuerais májzcma na y solo dos indul tos uno de t,sta 01ga' qi10 con el hen*V]* ? t f proc!lia. l10;, fle&íiu'has ^ 80 
¡Wi > qut5 ^ / * - J • i fel , ajAC,1;a I m ' J bU10 aos EnailftOF- 11110 c;t0 ^pi « n H i f m i r . Timonnr. our, nuestras mujeres causan la a<l lo con la ilusión que nos can 
l.s laderas de las montanas de ñas, toman el vehículo en pie Guerra y otro de J u s t i c i a - é s l e ^ V e r t ^ ^ á ^ ^ Z ******* efe prowos v extraños sas podemos atemperarnos y 
geni Scar y Bem Isef. na pista y en un espapo chapu últ imo que ya conocía el Rey J * * ^ ^ * * * ^ * ^ que reconocen en el sexo femé calmar los instintos de fiereza 
Gesto plausible el de esto rreado y p ú d r e s e i le indican ^-con motivo del Viernes Santo i f ^ M * £ ' ^ / ^ ^ niño de nuestro país una espe que aquel Judas nos ha regado 
español que aseara una exce al conductor la "es tac ión" don han sido los dos asuntos más fíífes b Z o . í ' ^ T Z cial d i v i n i d a d - a d m í t a s e la para ¿esdicha de la Humani 
lente comunicaron diana con de han de apea-se, interesantes entre los que he lia Cs b l^n0 ' tU como ei ^ frase dad qiíe Ueva consigo el estic 
el interior de la zona. | Parece se. q u . viajan en uno mes tratado. tl-ar,0 >' * * * * * * "̂e Presen 1 
Jiuan López es el modesto de los moderno;-, y grandes tran Con respecto de su viaje a 
industrial que luchando con vías de las eiodades europeas. Málaga dijo que depende del 
las inclemencias del invierno. Fuman y charlan henchidos que ha de 
recorre un día y ot?o esta ínter de satisfacción mientras el pe lona. 
minable pista por la que du queño vehículo se desliza vo Si estoy un día más, reuun 
rante varios años paseó el ca loz por la pista. ciaré a ir a Málaga, porque el 
rro de Ir. guerra seguido de Los indígena-; del Jolot y de lunes tengo que estar aquí pa 
este heroico ejército español Alh Serif, se diseminan por los ra'asistir a la comida en honor 
que palmo a pa'.mo y tras en hermosos campo, que tienen de la Reina de Rumania. Si re 
carnizados combates ha logra esta rica región que cruzamos greso el día prefijado, enton 
do llegar has'^ el último confín y con sus primitivos arados ees podré ¡r; pero lo creo difi 
de nuestro protectorado para Van roturando pacientemente cü, porque la semana que vie 
poder ofrecernos esta pa? bien las hec táreas y he j t a réas de te no es de trabajo. En este caso 
hechora que hoy se disfruta rreno que desde hace muchos me quedaré en Barcelona hasta 
en la zona que nos asignaron años estaban convertidas en el sábado o el domingo. 
Ips tratados internacionales. | eriales donde la maleza crecía 
Las Intervenciones Militares para después ser pasto del fue 
y las Mehal la-» Jalifianas, ter go que arrojaba la guerra, 
minada la gueiva, desplegaron Desde que salimos de Alca 
su actividad en el desarme. zar hasta que damos fin a mies 
Labor eficaz, que se ha ve tro viaje, admiramos más de . Madnd.—En vista de las no 
nido realizaiub sin descanso1 trescientos indígenas roturan tlcias sobre el ímvl estíido d*3 ha concedido el gran premio 
día por día basta conseguir arivldo las tierras. &a,ud do1 ^ m ^ o de Negocios a] ingeniero español inventor ^ ^ V ' i n J f 
cania senni doi ¿ u W & n oenao y ios u 
por esas calles de 
ocasiones asi lo exigen las cir este r incón africano, para así 
cunstancias; como tampoco su pregonar la estirpe de una raza 
t'u  ni ucru--' ü J i i ^ ^ d iicuuL-muu^ v.>i a  i  tíonde 
reíía ha establecido un servitción por los hombrea de negó do en 
cio de cómodas camionetas que gios, los turistas y cuantos de de hoy 
Lria ente recorren las pistas;penden del eíenVmto civil. jel que 
por los trabaj'i-; rómicos que es^os d,a'? r a^za con â ronnli deroso conqm cuenta el hom 
ejecuta con 
? y soldados in vagos. Un rato de charla a e del Público • ' 1 
j t   el amanso sincere lla de bIo,,dQ' P ^ ' » ' ^ nelamen bre para podet resistir los Ría 
itido mas , miblieo v U npprtorln nr. te españolo, como lo es ul :uau bates del Destino, tan pródigo 
efectuar a Barét deslumbradv: efecto, observar mujer, que seas tú la heroína 
de del festival do Semana Santa 
tan, consiguiend > en íln dis Guando en estos días, el Jue ma de la traición de que hizo 
traer cumplidamente a mían ves * el Viei'11(is Sül110' 00,10,1 0,,jeto al Redentor cobarde co 
tos asisten a» espectáculo. rren a 103 or,oU,;'- os dc ,illlJr' mo malvadameníe . V por ello 
La empresa del Teatro Es 
paña merece plácemes por los el desflle dü ^ manojo 
sacrificios que viene imponién muj01'08» quo 0 111 s,l& nianlillas y sobre todas, las que habitáis 
dose en benefici » del público excelentemente locadas sobre efl estas tierras africanas que 
que le favorece con su asisten Peineta griciosamente prendí con vuestra presencia en ellas 
cia a cuantos espectáculos oí da en la cabellera de sus cabe y con los hechos magnánimos 
ganjza citas redondis (ÍUC dejan en realizados tanto bien habéis 
Esta noche se despedirá de % f ® F u n muy hlQn ejecutado practicado m favoi- de España 
nuestro público esta agrupa corte, de aquel cabello, reco levantando el eápiritu ciudada 
ción art ís t ica poniendo en es rren los **»plo« donde se rin no y amortiguando los desma 
cena la revista en dos actos de ouUo * la fo' ¿ m * * * "™ nes clne haberse lie 
actos "Sevilla 1929". estela de carida.í y amor al vado a cabo y que solo vos 
^ ~ — p r ó j i m o , comparables a la prae otras, como antes digo, seis ea 
y sentida por la D O L O paces de refrenar en el hom 
STFSESSEMAN VENDRA A IVIA 
DRID 
UN GRAN PREMIO AL INGE 
NI ERO SEÑOR LA CIERVA 
ticada 
ROSA, pues nuestra mujer, a bre. 
más de ser excesivamente her Lucid la mantilla española, 
mosa, reúne cualidades mora r^o emblema de la Patria; no 
linfa: al indíuena de la montaña 
su más preeidi) tesoro. 
Madrid.—Un diario anuncia , 
, les que mas realzan su belleza, la dejéis de exhibir en los días 
que la Academia de Deportes ^ . , ' ^ i ; + 
ya que no hay que olvidar su de mañana y el siguiente, por 
lo cabecera del lo menos, aUcmáenola en lo 
\ - l iemos cuidados sucesivo con el pañolón de fie 
Todo el puc],lo indígena del ^ ^ n j e r o s de Alep.anm se-, u- ^ . l autogiro. • / «nVnf«V"coá salid 
llano v la nmulaña se dedica al Stresseman y de su próxima El gran premio es de frar. ^ é 8 ésle P ^ t a ^ e n cuanUs 
El arma do fuego que consltrabajp. ^-etirada de la política, el co eos 25.000. tituía nara él aVo m.-is mip lov1 No icnorar eme los in t even ri>esPonsal de la Agencia Radio Con dicho motivo está sien , uuiiapdidti n ^ o mas que io. i>o i^uoini que io0 uueivei i , , , f r i- -x • , - r desprendido proceder, comen que vosotras habéis contribuido interesos os nf-etos v hn^ín lores viailan nue nersnruen a na oeleIjra,J0 00J1 el una coule ao felicitadisimo el señor La , \ , . . ^ .,' J J latentes, IÜ0 ai^cios y na^to ioies \ gima, une peisigoen a . do ai ia(}0 (]ei necesitado para a que, en determinados moinen. 
el cariño de ios suyos. los ociosos y que recorren los reil0ia 011 ,a serl0r ^t'08 Cierva. 
Un indígeni dueño de un aduares informándose de los SQm™ le ^a manifestado qim = = elevadísima hecl 
magnífico fu^P no reconocía auéhaceres de cada uno ¡mientras el país tenga conlian LA COMISION REGIA DE L A ' l d a 5 ^ d cu^1 eJevaüi. ima i e . i o. co.,..! 
agiuutu IUSI. no lecoi.ocia queuaceies at eaud uno. , nmvKnimi .á nMkMuf^ . .B. .wi-r>o.rvnr> empresa laboran ejemplansi to de Amer-ca, realizado por 
más autoridad que la suya y En el frondoso valle situado za en el. contmuara prestando UNIVERSIDAD CENTRAL 
siempre estaba dispuesto a con donde estuvo el campamento 
tnbtiir a cualquier revuelta quo número 1 y donde se libraron 
sus servicios al Reich. 
Añadió el ministro que es Madrid.—En la Universidad 
socorrerle en su penuria por la tos, alcanzara la pujanza, que 
el descubrimien 
'ealizado por 
m á m e n t e con el fin de poder re la decisión do una de vuestro 
únir unos oe'a.uos que llevar o sexo, de terminó en favor suyo: 
los menesterosos que ella, la en favor de la raza hispana. 
le proporcionara una parte de encarnizados combates, la fie Peraba marchar a Madrid para Central se verificó el acto de 
botín o el orgullo de su triunfo bre del trabajo es digna de ad asistir a la reunión del Cense posesión a la Comisaría re «= 
moral sobre el que llegara has miración. i0 de la Sociedad de Naciones gia formada por el Gobierno E L VUELO D E L DIRIGIBLE hacia el Mediterráneo. V olare 
^ ^ montaña para imponer Ocho, nueve y hasta diez pa fIue se oel.ebrópá en dicha ca para depurar y esclarecer los, 
6l derecho de \u fuerza. rejas de bueyes vemos arando P1^* 
LAlabor del desarme ha sido la tierra, mientras los trabaja ' ' • 
CONDE DE ZEPPELSN 
pasados suceso 5 y proponer las 
medidas oportunas. 
mes sobre la Riviera y Mesina 
Luego tomaremos tierra hacia 
Jerusa lén siguiendo el curso 
Lea us* d 
"DIARIO MARROQUI" 
Rerlin.—Cuando se estaban 
A las diez Je la mañana dió realizando los preparativos pn del río Jordán para dirigirnos 
posesión el rector saliente, se ra la salida del "Conde de Zep hacia Siria, 
ñor Dermejo, al comisario se pelin como_ anunciamos enj g. el t i ^ es 
iiopi ^ ü c e n o i o Jiméiie*, y ósle¿ nuestra seccida d M l t i m a h o r a i ^ r i i ta voku.emos también a 
una hora después, a Tos demás de ayer, fue descubierto a bor travég de Soguiremos 
'naigena hasta que éste conven za forma tupida redes y a donde ceres cotidianos, nos saturan miembros quedando to/los ro do un joven de veinte años ape el mar de Márm{.va gi 
f1^ dn su impotencia—ante pronto habrá de llegar también de un optimismo fuerte en el unidos para cambiar impresio llidadoi Hirzog. el cual n i a a i l j ^ r)anubio y atpave 
^ habilidales y la inflexibif el arado. Quecto prendida nuestra ad ne^ festó que tenia deseos de ser sando ^ Balkanps h i o l i Jjaca 
Jfd de los que en nombre del Ya no tienen los campos del miración. — Plloto Y ^ 83 hab ía escondido rcst hie^o v.ona y de ^ a 
de las admirables obras dores indígenas pendientes de 
ûe vienen rea'izando las fuer la esteva, lanzan al oiré las dul 
Zs maÍ7.enionas. ees notas de una canción árabe . 
Los interventeres han tenido Los ganad'.s van desbrozan 
Jiue luchar con la astucia del do los rincones donde la male 
TOn les exi^a,. el armamen interior aquel aspecto triste Los ¡llgi.lliei.os militares tic 
bras d V ^ . íban en las Som T16 nOS ofrecíaQ, c?n S11S gran nen a su cargo la reparación de 
LA POLITICA ITALIANA 
la u6 fleS .extGriSÍ0Iie.S d0 terreno con esta pista que va hacia el inte 
"rtidos en enalcb. rinr» HP IÜ 7nn!í x* IÍI ftno ba 
Ahora nos parece que cruza ^ S o d aJq4?ari¿do pa de las eleooio,los g e ^ r ^ g s en resul 1, N i al 
que 
someterse, creyendo tal 
para ver si podía realizar ^ nue;tra bas3 
— viaie v encontrar a alguien quci • , 
o ' i i» • iA ./,jrtf,rt f\Y\ mv, i Si las condiciones almosfé Se reciben noticias le avudase en su deseo. 
El momento de la salida hb rioas 110 ^vorecen esta ruta, 
el Mar 
de Roma de que el resultado 
Avería! ^ Ul1 día n0 l0'Ían0' m0S n m can%piñn aildaluza' don ra en fecha no lej 
deíHp : , a a-,^llas en el aire de admiramos los blancos cor verticlo este cami ana dejar con 
el reino ha si Jo como sigue: 
cruzaremoí 
liarse el cielo muy despejade Egeo y Grecia; seguiremos el 
Electores inscripíos, 9.C50,570 y bril lar la luna intensamente. mar Adriático hasta Veneó{&i 
êsde MIÓ" TT"*4WO c:" V1 ttllc uc « « " ' " « • « ^ ^ ™* M«~a^0 wW vertido este camino en una ex 
^mo un V0'' i1163 corceles' tijos que eR c,stos camp03 afr¡ célente vía de comunicación. " ~ T ^ r i T 7 « Z i ^ r í n Z * 10 un airón de guerra. canos son los duares enjabel o sea un 89 63 por ^90, pro van a bordo asciende a 70 de 
a ^rDpmaeiones sobre gados v hasta con nombres ar [Llegamos al histórico cam porción j amás alormzdda, tan las cuales 2S son pasajeros. 
número de votantes, 8.650'70 El número de personas que vr llieg0 crilzaremos log Alpes 
hasta nuestra base* 
cahdas qae irá recorriendo daluces como el que hay en las pamento de Mexerah, hoy guar to en Italia cono cu el extran Entre éstos van dos señoras 
^ s t r o em.-idd:. daremos a co proximidades ^ jero> Antes ¿e ]a partida el doc REVOLUCION EN MEJICO 
l̂ 061, a ri!iestros lectores estos Taatof. Algunos nubarrones tienden Votos favorables a las listas tor Eckener, ha manifestado ,¡ 
^ re san t Í3 Ín . 0A datos del des Los campamentos como Tet sus sombras sobre estos sobet gubernamentales, S.fSOG'ewO : que el crucero que ib?, a em Méjico.—El general Cavan' 
base-n la que ha de des fer y Muires, nos dan la sen bios paisajes de la montaña votos contrario j 136.108; nu prender el dirigible tendr ía la ii0 comunica un telegrama al 
^ e m 18 1)aZ tan vlotorio sación de pequeñas aUeas cas amenazando lluvia y nos ínter los o perdidos 6.8 '¿i . misma duración quo el realiza presidente p01.{nS Gil que ÍÓF 
Woicoe por nuestro tellanas. namos en una cantina de un El porcentaji de electores^do el pasado año a los Estados rebeldes ^ m m 1(>na 
Enl e:,erci^3- Sus calles empedradas y iiiri viejo español donde escribimos en 1921 fué de 5S, y en 19? i Unidos. i? i i 
Üuee ? CRmionola que nos con pías, por las que cruzan núes esta primera crónica de un via de 63. Refiriéndose a la ruta maní ia- Erl un oombate ([ue dúo 
jau ^ C i a ^exaiah, solo vir tros' soldados ocupados en je por el interior de la zona pa La part icipación del clero en festó que se d i r ig ían principal cinco horas b>s rebeldes tuvie 
^ oh '?en9'' Curioso detalle obras que hagan más agrada ra lo? lectores de DIARIO MA las votaciones ha originado en mente hacia los Alpes, siguien ron 27 muertos. 
ervainos en esta apenas.ble la estancia y en sus queha RROQUI. itodas partes gran entusiasmo, ido después el curso del Ródano 
y material de Radio los encontrará en bne o n e n e a 
D I A R I O M A R R O Q U I 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L « S O B O G » que es 11 fórmula m i s se n S i ! i y eficaz para la 
c u r a c i ó n del catarro en Ins i ñ o s . 
Precio del í rascr : 1 peseta. 
T í N T U R \ D E I O 0 O INT LlLÉ « S O S O C » . — L a 
única que no produce irritación en - p H y e s de conserva-
c ión indefiniJa. 
P r e c i j del frasco: o'75 peseras. 
M P A G N i £ A L G T. R i ¿ N N E 
Sociedad anónima fundad i en !8 77 
Capital: 105.000.000 de francos coix^lelamente desembol-
dos 
Reservas: S8.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rae d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Guenlas de depósitos, a vUta y fijas 
Depósito a vencimieí»to 
Bescuento y cobro de giros 
eréditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
BftTÍ«i de fondos-Operacionos sobre títulos.Depósito de titulo 
Stíscripcioncs-Pago de cupones 
Alquilar á e deparlamentos de cajas de hierro 
tttión de ekwiaes y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANGIA 
y en toda* las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de ÍVSARRUECOS 
AGENCIA EN LAR A 0 H E 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BABGELONA AFRICA VANARIAS 




Aiflcstüe . . 
Cartagena . 
Almería , . 
Málaga . . 
Ceuta . . . 
Cádiz . . . 
l.as Palmas , 
Teneriffi . . 


























Turnos de señoras y señoritas 
cue harán la Ve'a ai Santísimo el 
Jueves y Viernes Santo. 
J U E V E S S A N T O 
\ De 5 a 5 1{2, señ ras de Re jas, 
de Comas y señoritas de Gómez 
Komeu. 
De 5 1|2 a 6, señoras de López 
, Gómez, d - R e y e » , de 0;iva y se-
ñoritas de Oliva. 
D e 6 a 6 1|2, señora de Váz-
quez Ferrer y señoritas de Pola-
vieji y Vázquez Ferrer. 
De 6 l j2 a 7, señoritas A-itonia 
Ramírez, Josefina Longoria y se-
ñora de Hevia y señorita de Her. 
De 7 a 7 1{2, señoras de Lon 
goria, de Viciers y señoritas Isa-
bel Ramírez y de Viciers. 
De 7 Ij2 a 8, señoras de H rre 
ra, de Escudero y señ ra viuda de 
Flore*. 
De 8 a 8 1|2, señoras de Moris, 
de Luis, de Cobos y de Méndez. 
De 8 Ij2 a 9. señoras de Marti 
nez (don Luis), de Ruiz y de Ar-
dura. 
De 9 a 9 1.2, señora de N^vas 
y víudi de Ar.ton. 
V I E R N E S S A N T O 
De 7 a 7 l l ? , religiosas frEncis-
canas. 
De 7l2 a 8, señoras de López 
de Haro y Bárbara Pujosa. 
De 8 a 8 1|2, señora Juana Gar-
sía y señorita Estefanía Bonf, ri. 
De 8 1(2 a 9, señoritas de Pola-
vieja. 
De 9 a 9 ll2, señora de Esqui-
vias. 
De 9 1|2 a 10, señora y señori-
MIAÉI ds Laraohe pmi Oádi i loa íí. $ l i , ití S i y 2 « 
V a i e n c i a n a 
^crvíci^ uña entre Alcázar, Larach*:. Arcíla, Tánger, Te 
tuán y Ceuta 
H ira? de ísli la Tarí?p.de precio?. 




N G T ^ . — Lea coches de 
i&s Í3 y 16 horas ?olc Üe-








De Líracbe • Alcázar 
De Aicíxar Laracbc 
7,13 ] 30 v 16 
• ctas 
directo y sin 
M'V por Tántf^r, 









8'930,11. 13 15, 
ló'SO.H'SO vi9 
horas 
7'30,8<."0, i0, 12. 
H , j ^ , i7 3U.19 
















ta de López de Haro, y señora de 
Cañete. 
Las señoras y seño itcs, des-
pués de h^cer la media hora fie 
vela al Santísimo, pasén a la mesa 
pet t^ria otra medra hor?. 
Hora o d e i i t K c s c.ue regirá apartir del día 33 Oot L 33 Octubre , 
9 2 ^ 
C 
Oapi la del Colegio áe 
M H Maristas 
O F I C I O S D E S A M A N A 
S A N T A 
Jueves Sanio .—A os nutv : 
Misa Solemne, seguida de pro-
c e s i ó n al Monumento. 
Viernes Santo,—A las nueve 
menos cuarto: O f cioc. 
E l Monumento podrá visitar-
se hasta las nueve de la noche 
del Jueves nto, y el Viernes 
S<*nto hasta la hora de los Ofí 
cios. 
E l S á b a d o Santo no h.:y ofi-
cios. 
Domingo de Re^urrecci n.— 
A las nueve y inedia: Mi5.:. 













Cruces: Irenes 31, y 35, en Rincón 
* » 33 y 75 gg Negr 
T fí T ü A N A C E U T A 
TETUAN S. 1 i6, 6 
CEUTA I 17'5 
^EUTA(FU?:RTOí I.L I 




M. ¿3 M 3 
16,26 19,!0 
«".oS j 20,40 
Cfuces: Trenes 2 y 79, en Nagro, 
Hospital de la Cruz 
Roja 
Cu'tos de Semana Santa 
Ju'.ves.—Mañant: Misa y Ofi-
cios, a las 9. 
Viernes.— Mañane: Oficios y 
adoración de la Cruz, a las 8 l l2. 
Tarde: A las 2 1|2, Viacrueis. 
Domingo de Resurrección.— 
Misa cantada, a las 9 l l2 
A M. D. G . 
L E A U S T E D 
D I A R I O M A R R O Q U I 
L A F A V O R I T A 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
Dulces finos para bodas y bautizos.—Especialidad en Tartas 
y Ramilletes. Todas las tardes de cinco en adelante, agujas de 
terneras y las c é l e b r e s empanadillas de s a i m ó n y atún. 
La más lujosa, elegante y mejor surtida de Larache. Calle C h i n -
ti, frente a Coreos . 
Banco Español de Crédiío.-S A. 
jD4^i4l desembolaiido SO.éjBS.SOO | W 9 t É i 
Reaervas 30 .2^0 . l éS ,£« 
Caja tía aiiorros: Intereses i % a ia vista. Oueiui* eomeaie. 
©n pesetas 7 divisas extranjeras. 
3ueursa2 de Larache: Avenida Reina Vjttorla 
B.or%s de Paja de 9 a 18 
Antonio Balagucr 
P©t<5s3[lQ de materiales de eonsfruetión. Fábrlea úz hmotu 
Mdráulieas. Maderas de todas elases. Mierros. Qbapai giüTt 
nlsadas. Labado de madera, bererí.'i mesáfiisa. Arüanloi di 
iftü&i 3lftt«ríi € t íOfJna. QBTézúesL Qrlstaléda, Metales. YSN 
H O T E L P R O G R E S O 
O TW 1 3 A , 
- ' D E -
Francisco Veliido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones Conforta-
bles, Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables/y especiales para estancia 
por temporada. 
3̂1 cooocainio 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a ia carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARACHE 
w e r m a ? > 
i d e a l ) 
D E VENTA 
G A S A G O T A 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a r 
SarYlclc rakjMád con 9l Ferrocarril Tánger-Fe! 
que m m x t a f $ r 61 día 20 Octubre de 1 9 M 
Esta Empresa tiene esieb^ do gran 
do» asodernoa, de gran lujo y toa* 
ta, y A*gecira«, Jerez, 6ev5 m \ v.'cuvtoa, y 
binación con la llegada y s r . 
Gran tiote! r^estauia 
cínovíÉea rápl-




SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,mont&do a la moderDa coa magnífico 8eryicI(^, 
É | comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Coi ' 
ú'M&s a ia carta, por abonos y euMwtM Órven encargos, 
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N .ol N .oa jN. l l j í.a j 2.a j 3.Í 
S LARACtiE (Ptjerío) L) 9-23 
S LARACHE (Mensah) S -16 
S ' \UAMARA S 8 23 
S KERMA S 83^ 























^ J m A " " ^ ! . ^ " ^ ^ ^ ^ ^ y 7116113 6Rtretc;138 la» eatadonea, vaieJeros por cinco fecitas, y abono» 
para l^ajyiíUríajes.vQjederosnora .60y90dia2 resp ̂ ctlvr. .ente, utiliMh^es por «na ovarlas personas Indw-
tlntamcnte an coroo billetes de Hb K circulación, penorai^ t tr. andorlble» v-isdero» por 1,3 y 12 meses. 
El tren numero 1!, circu^i oa ié\» i'-os y domingo». 
El trer. numero 10, clrc«la ioi du^tago» y iunes. 
"Q O Y A" 
Larache-Alcazar-Sevllla 
GRANDES TAI.LERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS I > 
NOTYPE 
Almacén ds papel 
Librería 
Gemelos de campad» 
Aparatos fotográílcoi 
M á q u i n a s de e 8 c r l ^ i 
Casa proveedora de I» R 
Insí i tuclón Go0Porat,va^ 
ra funcionarios del Es^1 













D I A R I O M A R R O Q U I 
El 
NOTiCIERO DE LARACHE 
jpjjjíiyjo en la canüla riel to familiar feltcltunos a los pa 
cios bancarios do la n&c-ión ami 
ital Central se celebró el dres 
• * * 
De M í a ; ! fondeó en el río 
con carga 
to de aponer las aguas del 
ínrdán al niño de nuestro buen 
[[ero el suboficial de Africa 8 el vapor "Do-ores" 
an rT.,u Solazar, Actuaron de mentó de cebada, on km» ^ 
adrinos la joven y b^Jla espe 
^ del suboficial del mismo ba ^inre]iar01l a o r á n en ia ma 
¡allón don Vicente Ortiz y el ñaiia do aye., á ¿ ¿ Manuol Al.e 
de igual empleo y Anua don naS) don AJoifjJ c.uevava, don 
julio Gonzá'ez. Reciban todos Ricardo F^,,ian(le, A]oalá y 
nUestra más cord-al cnborabue nues[vo epont3 dou A ^ Gar 
a liora 6íi U l l l ^ V U \ J 




Se enciieiiiran enfermos des 
de hace tííaá los tres hijos de 
ijuestro distinguido amigo el 
conocido comerciante de esla 
p , ^ c t c ^ I r c i P r o „ d e eséncia.-A los tripulantes se les tributa un grardio-
totai re.iabiccimionfo de so recibimiento.-EI entierro del mariscal Foch.-Otra nota 
\ oficiosa sobre la cuestión estud'entil 
Joven desea colocación 
Ofrécese para trabajos de oíl- EL JESUS DEL GRAN PODER el " Jesús del Oran Poder" sea salido esta fcapd^ para Barceld 
nuestra 
na. cía de Castro. 
Felicitamos a los padres por 
tan fausto acontecimiento. 
Madrid.—Se ha recibido en 
Darán razón 
nistración. 
en esta Admi 
Se ai 1 1 lan habitacif iu'fl 
Se encuenh) en Laracho enl 
Se encuentra completainen visita de inope ^ción el jefe del 
L mpiorada la esposa de núes los servicios do Sanidad Militar! 1̂11̂ uc:&c óuy t ' l l \ VUÍ' e mejuiciua ^ T>n„i„„( , , . i para llevar contabilidad tro amigo don Francisco Aguile del Proteclo-ad ) comandante 
ra de la enfermedad que la re señor Gómez Avoyo , 
tuvo en cama unos días, de lo * , , 
que nos alegramos. Hoy se c - e b r a r á en Tánger 
el enlace de K belia señorito 
Ayer pasaron una.-: horas en Bella Ázulay 4* distinguida fa'cima del café "Vinícola" 
Larache el jefe del sector de mii¡aj con el j 0 7 n comercian mero izquierda. 
Alcázar coronel don Luis Cas te don León D u.-asuly. I 
telló y el jefe del Grupo de l ie Todo g é n . v . d'>venturas de' Se alquilan dos almacenes 
guiares de Laracbe teniente co seamos a ios ituovcs señores 'on el Fondak "E l León" , 
ronel don Juan Yagüe aconi de Benasuiy y i sus distingui 
pañados de sus respectivos ayu c]as familias er>vi:imos nuestra 
ciña o cosa análoga, sabiendi 
mecanografía. DaM garantía la.Aeronáutica noticias referen 
quien asi lo exija. Informes ór tos al paso de) avióll ^ e s ú s m 




se comunico seguidamente a 
Ofrécese joven, por horas S. M. el Rey y al general Primo hacerlo con prudencia para po 
de Rivera 
amuebladas Plaza España, en 
pri se 
Razón: En Casa Gova. 
dantes. cordial felicita nón. 
Muy mejorado de la dolencig 
que ha sufrido se encontraba 
aver la bella y distinguida es 
Ha entrado a formar parte 
de la Redacci.m de DIARIO MA 
posa del capitán de Aviación RR0QÜI ^ e ^ ^ anMgüoamigo 
don Fernando Soriano, y hace >' compañer:- don Luis Casal 
¡nos fervientes vok.s por que García, a quien damos la bien 
obtenga un total restablecimien veni(la. 
• » • > 
to. i 
• | En la lo ' .o- ' i be-iéñca de la 
Visitó al jefe de Jntervendo Gruz RoJa eorrespondió ayer el 
nes Militares l u i e n t e coronel P^mio al i r á n u r . S i . 
Peña, el conocida ar is tócrata y • • • 
rico banquero don Alfredo Se encuenlpa algo delicado 
Bauer, al que acompañaba el de Salud nuestro amigo D. Joa 
administrador de la Sociedad quin Esteban cuya mejor ía de 
Agrícola del Lucus don José 
Pérez Caballerc-
B E B E D 
"Carta Blanca 
L O MEJOR D E J E R E Z 
Agustín Blázquez 
de construcción nacional, ele na. 
giando la pericia y el esfuerzo 
de los aviadores. Opina que Ira ENTIERRO 
tándose de efectuar este vuelo 
en aparato terrestre se precisa 
París .—El príncipe de Gales 
der batir el record de distan y el conde de Flandes segundo 
cia, precisando llegar a 100 k» hijo del Rey Alberto de Bélgica 
AVIADORES T I E N E N lómetros, creyendo en la victo estaban emocionados durante 
\COR TA 11 LA VELOCI ria del vuelo caso de que no se la misa de corpore in sepulto 
DAD agote la esencia. que se celebró a las 9'45. Des 
de esta hora la Artillería pr inci 
reci NOMBRAMIENTO DE GOBER pió a hacer las salvas de orde 
NADORES nanza disparando un cañonazo 
de minuto en minuto. 
a la costa americana le sor Madrid.—Ha sido designado El sarcófago estaba cubierto 
prendió un núcieo tormentoso para el carg0 . j . . gobernador ci por un velo tricolor y fué co 
por lo que hubo de remontarse vy áe Murcia, don José María locado sobre un a rmón de ar 
con el fin de sustraerse de los Gastelló, que venía ejerciendo tillería, cogiendo las cintas tres 
eíectos atmostericos, viéndose igUal destino en Castellón, para mariscales franceses y tres in 
obligado a acorlar la marcha, donde ha s\áo designado ge gloses. 
t t jpoh lo cual perdió la esencia bepnador el coronel de lu ían Todas las campanas de las 
necesaria para llegar a Río Ja tería de la re serv.i don Raimun iglesias de París son puestas 
neiro- de Hita. al vuelo disparando la artillería" 
salvas v las bandas militares en 
LLEGADA DE LOS AVIADO FUNERALES POR EL MARIS tonen 1 Marsellesa siendo el mo 
LOS 
QUE 
Madrid.— Por radio 
be otra noticia de que el "Je 
sus del Gran Poder!', al llegar 
la 
.RES A BAHÍA 
Dolores Márquez 
M O D I S T A 
Bordados a máquina, 
de todas CtEseíi. 
i Casa Fernández Alcalá.— Qh 
g u i t i , Larache. 
CAL FOCH 
seamos. 
blación con una 
licenciados. 
En la maña iu de ayer fondeó 
en la rada el vapor "Isla de Me 
! Ha dado a luz una hermosa 
De Cádiz regreó ayer el te niña la jovéll c .posá del nota 
mente médico don Gregorio Ve ble profesor de la orquesta de1. 
' ^ mai,chó a Ia citatla P0 Teatro España don Tomás Ne 
expedición de gro 
La madre do la recién nacij 
da se agravó ernsiderablemen' 
le después del alumbramiento. 
En la tard? de ayer la joven 
norca que trata pasaje y car enfepma exper imentó ligera 
mejoría. Vivamente celebrare 
mos que obt jnga un rápido ali 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enfer nedades 
mentó de intensa emoción. 
I Asisten delegaciones por 
Madrid.—-Los aviadores J i | Madrid.—La cMonia france tugueses, italianas, rumanas y 
|ménez e Iglesias "llegaron al ae sa residente en la corte, ha ce servias, representaciones de Es 
rodromo de Sasomali, en Bahía lebrado funeraLv-; en sufragio paña, Dinamarca, Grecia, Esto 
algo fatigados, aterrizando a del alma del mariscal Foch, en nia, LituanÍH; Bolivia, y Perú 
las'10'30 hora local. la iglesia de San Luis asistien delegacián de ex combatientes 
I Fueron objeto de gran mime do el infante don Jaime, en re y de los regimientos disueUos, 
ro de atenciones, hallándose es presentación del Rey y el-mmis Presidente de la República , 
perándolos un inmenso gentío tro del Ejército general Arda Doumerge, acompañado de va 
que estaba congregado para pro naz, en nombre del Gobierno, .rios ministros extranjeros, 
senciar el paso de los aviadores; i El clero lo formaba el car. 
a los que dedicó entusiastas JUBILO POP LA LLEGADA AI. denal Primado con varios ar 
:vítores, llegando el público has BRASIL DEL JESUS DEL zobispos y obispos. 
que vio. 
ga general. 
Por la tarde se verificó o1 
embarque del peiMonal 
marchaba a la península. 
• " ' Durante todo el día de ayer 
-̂ yer dió a luz felizmente un y con el t r i4? motivo del en 
hermoso niño ia joven y bella tierro del marheal Foch en la 
esposa del maestro guarnicio capital de Francia, ondeó el pa 
íiero don Virgilio García. bellón nacional francés a inc 
Por tan fiaste acontecimien dia asta en el Consulado y ediíl 
ds los ojos. Ocul is ta del Hos-
pilal iv Hitar, diplomado del 
Instituto O f t á l m i c o Nacion-í l 
de Madrid y de P H o í e ! Díeu 
de Par í s . 
Camino de la Guedira , 44. 
Consulta: de 3 a 5 
ta romper el cordón formado 
por la fuerza pública, abrazan 
doles. 
GRAN PODER G O M E Z 
Madrid.—Ha causado gran 
júbilo en toda España la llega 
EL JUEVES REANUDARAN EL da del avión ".Jesús del Gran 
VUELO Poder" aterrizando en Bahía. 
J S L C J Z L 
( D E N T I S T A ) 
P L \ Z A D E A B A S T O S 
L A R A C H E 
Madrid.—El próximo jueve? E1 aterrizaje ha sido debido 
reanudarán el vuelo los capita a enfermedad del Sr. J iménez 
nes J iménez e Iglesias hacia /l116 se ( ' 
Río Janeiro. 
EL CORONEL KINDELAN SA 
TISFECI10 
Madrid—El coronel Kindelán 
se muestra satisfecho porque 
C a r t e l e r a 
T E A T R O E S P A Ñ A — D n s p e -
dida de la g r a i a t r a c c i ó n «Ale -
gría Enbárt» . 
C I N E M A X . - E s t r e n o de la NOTA OFICIOSA SOBRE LA 
CUESTION ESTUDIANTIL i«randlosa P ^ ™ * * KAmor ^n-
t e nieve». 
Lo mejor para ios B e b é s 
Leche condensada 
ECHERA LA L 
No tiene rival 
L A E S P A H O L f l 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
Ofrec i a su dísiing'uida clientela y público en general» 
SM nuevo éstab'ecimienta, sito en la Avenida 
Reina Victona. 
En él encontrará todos los días, a las once de la maña-
na, exq'ji-dtos p iste'es sa'món, atún y pescadiPa. 
Especialidad en paíteles gambas a la americana. 
No olvidad las señas: Avenida Reina Victoria 
L A R A C H E - 1 -
• • • • • • • • 
Madrid.—Por la Oficina de 
Información ?e ha facilitado 
una nota oficiosa diciendo que 
cuando pasen las tiestas de Se 
mana Santa se dará una solu 
ción concreta al asunto 
diantil . 
IVtEKAL LA JALIFIANA DE LA 
RACH£ N.° 3 
Se hace saber por el preseti 
estu *e anunci0 Q11'3 esta Mehal la 
¡necesita adquirir los efectos 




I Los constructoreí que lo de 
¡seen, pueden presentar mode 
Se ho celebrado uno los ^ Proposiciones en la Paga 
duría de dicha Mehal la hasta 
las doce horas del día cuatro 
v a Primo ê  cinco del citado abril) 
a las doce horas 
Bazar "El Carmen" 
P L A Z A D E E S P A Ñ A , E S Q U I F A DE LA AVENIDA 
P R I M O DE R I V E R A 
G» andes novedades en loza, cr i smal , porcelana, hierro 
esmaltado, cuadros, espejos, i m á g e n e s , figuras, 
cromos v postales. 
Lámparas e l éc tr i cas mo l e r n i s U s . — A r t í c u l o s para re-
galos. Elegantes m u ñ e c a s vestidas d é l o s grandes 
«Magasines» de París. 
Se confeccionan cuadros a medida para fotogra-
fías T ampliaciones. 
P R E C I O S F I J O S , B \ R A T I S l M O S . S Í N C O M 
P E T E N C I A 
Cádiz. 
manifestación palriótica presi 
'dida por el abidde dir igiéndole 
al Gobierno Civil siendo recibí del Próximo mes de abril. 
dos por el gobern -dor el cual E1 acto (ío1 concurso se ve 
'p ronunció m discurso patriól? rlf lcará en el 1ocd1 Vxg ocnlv,n 
^0, dándose Vivas por el públi estas berzas, MÍO en Larache, 
.co a España, al Re¿ 
de Rivera. 
Los coneucoantos presenta 
FELICITACIONES \ LA MA RÁN LA opovin^x patento. 
DRE DE UN AVIADOR i E1 i m P 0 ^ ^ ^ l e anuncio 
será sufragado a prorrateo en 




Larache 2 i de marzo do 
1929. 
El Capitán Pagador 
cia del aterrizaje de los avia 
dores Giménez é Iglesias se or 
ganizó une manifestación que 
llenó ráp idamente la calle 
Real disparándose cohetes y , 
vendo a felieibir a la madre de. 
Iglesias que reside en esla ciu 
dad. Este vuelo, según comen 
ta la prensa ha sido un nuevo 
triunfo de la aviación española. 
1 
I VIAJE DEL PRESIDENTE 
Zaragoza.—El Presidente ha 
CARLOS LORENZC 
V.0 B.0 
El Teniente Coronel jefe 
PEÑA. 
Papel de oarta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpen 
tas de cinco partas en nGp£4* 
D I A R I O M A R R O Q U I 
"DIARIO I m ROOUI" EN o u i v 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡ño 
El homenaje a D. Pas-
cual A r a g o n é s 
Con vrrd ic ler t sa i i s facc ión 
e m p e z ó n o s h o y a publicar U 
relación de los s e ñ o r e s que 
contribuyen a la susenpeion 
p -«pular p ir.* recalar a D. Pas-
cu il A i a ^ o ^ é ^ un artií-ticu ptr 
g imino. 
JE! tener que etilo r e^p c o 
p ir i Otros asuntos cié info ma-
c i ó n , bará q u e l í tx e n - i a r e a -
c ión de adherid )N a es e mt re-
ci Jo homenaje la publ qiu mos 
e.i v :rias ocasiones. 
Imparch les ncniprc en í U \n 
t i í infonu.ii ¡ :>ne.s ofrecemos 
al públic-», queremos h a c e r 
c -ostar, respondien lo a la e'o 
cuente realid.cd de los hechos, 
qu »la pobl j c ión . gon un entu-
siasmo q'ie la honra, ha reci-
bido este homenaje con gran 
s i m p U i a , porque ha visto en 
don Pascual A r a g o n é s sobra-
dos m é r i t o s para ello. 
De antemano s a b í a m o s - p o r -
q u é de antiguo conocemos la 
nobleza e h ida lgu ía de este 
pueblo—que la s u s c r i p c i ó n po-
pular para este homenaje ha-
bía de tener un franco éx i tc . 
Como ya dijimos en su día, 
la entrega del pergamino-ho-
menaje t endrá lugar en los pri-
meros d í a s p r ó x i m o abril, 
a p r o v e c h á n d o s e para ello el 
que el homenajeado ha de es-
tar durante ocho días interina-
mente en la D e l e g a c i ó n de Fo 
m e n t ó . 
Como saben nuestros lecto-
res este homenaje tiene uu < a-
racter popular y por esa < ir 
constancia a c o r d ó la c o m i s i ó n 
orgmizadera que la ci o a úni-
ca fuera de una pesei: . 
Pr imera lista de donante s 
D . L u i s Tapia Ruano, on 
Antonio Martín Kovo, don rila-
zar Medina, don Miguel A ai-
d^ de la O iva, don Manuel Fer-
n indez Ccntreras , don Ju l ián 
K U Í T , dnn Francisco C rc^ño, 
don J o s é CMel , don F e r n á o d o 
M m t . l ' , don Aquibas l mer-
^u , dan R u b é n J . C o h é n , don 
Mojfuf Auday , don Antonio 
C a r c í a Goto, don J aime Mola, 
' don Pedro Botil , don Salomen 
E^iiergui, don David S. Goza!, 
don Emilio Mart ín , don F r a n -
cisco R o d r í g u e z , don Federico 
Pul ido, don J o s é Planas, don 
Sintiago M u ñ o z , don Francis-
co Martin, den Manuel Hubio, 
dan Leopo do Ccbailo. 
Don Alfredo Gonzá lez , don 
I^aac ¡Medina , don Francisco 
Careta V t lá, don J o s é J i m é n e z 
don J o s é R o d r í g u e z , don Be 
nito Alonso, don J o s é T o r i n o , 
D. Domingo A'onso, don Fran 
cis o Labra , don Manuel Morí 
!la, don L u i s G a s t e l l ó , don R» 
ge' o G o n z á l e z , don Felipe G a -
llardo, don Gonzalo Baez? ,don 
Luis A r a g o n é s , doña L u i s a F . 
de A r a g o n é s , don Adolfo A r a -
gont's, s eñor i ta de A r a g o n é s , 
Abselam B u m , den J u s n Mu-
ñoz, don Carlos Monté jo j don 
Carlos Wentejo R o d r í g u e z , don 
Car'os Lirón, dofn C o n c e p c i ó n 
de Li ó n , don J o s é Masía Ro-
dríguez , Srta. de P é r e z Lujan, 
don A f nso García V a l d é s , se-
ñe rita Mai ía C a r r a s c o , de ña 
Gloria V ^ l J é s . 
D . Tomas Delgado, don L u i s 
Delgado don A'cnso S á n c h e z , 
d o ñ a Juana M e l é n d e z de S á n -
chez, con Ricardo WVlop, se-
ñora de Walop, don Aurelio 
Martín* 7t s eñora de Marí ínez , 
don Antonio Mart ínez , don Da-
vi J Mo»yusef , don Angel Sán-
chez Toda , don Francisco Ru-
gulier, don Enrique P é r e z , se-
ñorita de Pérez , don Ricardo 
Gambino, 
(Cónlirvi'ir.V • 
De la Misión 
Católica 
ROTiCIERO DE ALCAZAR^ 
QUSVER 
A n t o n i o Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comeitibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
A L C A Z A R Q U 1 V I R 
Para recorrer las po iciones d i 
e s t a crcunr-cripciop, marchó, 
acompañado del Excmo. S'. Ge 
neral d^n Emilio Mola, el c m n 
dante m litar de A'cázfer, don Luis 
Cait-1 ó. 
Oficios de Semana Sant^. 
Miérco'es Santo.—A las 6 de h 
tarc'e: Tinieblas. 
jueves Santr.— A las 10 d é l a 
mañana: M sa y Oficios. A las 4 de 
la tarde: Lávate» io y Sermón. A 
las 6 de la ta de: Tin eblas y Ho-
ra Santa. 
Viernf s Santr>.— A 1; s 9 y me-
dí?: Ofici s. A las 4 ce tarde: Via-
(rjeis A las 6 du la tarde: Tinie-
blas y S rmón. 
Sábado Santo.—A las 8 de la 
mañón : Oficie s. 
Señores que velarán al Santísi-
mo Sacramento. 
Jueves. — Don Luis Castelló, 
donjuán Yagü^, don José Pusnte, 
don Francisco García Vela, don 
Luis Aragonés, don Carlos Lirón, 
don Manuel Fernandez Cont eras, 
den Francisco C a caño, don Fe-
derico Pu ido, don Francisco L a -
bra, don Antonio Rivcrc, den Ra-
f e Uibine, don Lcrerzo Gcnzá-
[ez Romerd, don José Aréval 
don Damián Grima', den Eladio j vo en e£ta el ayudante de c b > s 
Míngueí, don Je; é Fernández, don ] públ cas de ía Oelegación de Fo-
Antonio García Ga'án, don Pauli- raert J de ^ c h e , d . n Goniaio 
En unión del comandante Osel, 
subió el Zoco de Jemís de Beni-
Aró", el prestigieso teniente co-
ronel de Regu 'aies de n Ju n Va-
«* • 
Después de permsnecer unes 
días en esta, dedicado a 'os c^un-
t s de S. guros, marchó a Lara:he 
ruettro ant'guo tmigo de n David 
Büzaglo. 
« * * 
Se encuant sn enfermos os hi 
j ü de nuestro buen ^migo don 
Santiago Muñoz, a les que desea 
mos pronta y total mejom. 
Para asuntos del servicio eitii-
no Gómez, den Arturo Gran-do, 
don Francisco Cab^lierr, c'o i Jo-
í é Cánovas, don José Mesegucr, 
don Alfonso Beorlegui, don Eu-
geni J Santana, don Alfredo Stu-
Bae z , que regresó a < sa al medí > 
día para recibir a su í e ñ o r p a d e 
que viene de Eipañ . 
jores, se ha org n-zado con el 
fm de proporciorar ropa, no 
solo a los n 'ños pobres de la 
e í c u d a de !a Alianza Israelita, 
c?mo al principio dijimos, sino 
t i m b i é n a l o s n i ñ o s pobres de 
ia colonia hebrea que pertene-
cen como alunfnos al Grupo 
Escolar Alfonso X I I I . 
Para rsistir a la p o e < i n 
de vu pe l ícu la ^Marruecos en 
la paz», estuvo en esfa nuestro 
querido amigo don Francisco 
Costa y Salas. 
Junta de Servicios 
Municipales de Alcázar 
A V I S O 
Por el presente se interesa la 
presentación en estas rficinas an-
tes del dirí 28 del éctual, Negocia-
do de Quintas, del mozo del reem-
Jaz? de lS28,Juan Galán Pavón, 
advirtiéndole que de no hacerlo 
le p rará el perjuicio que marca 
e- v gente Reglamento de Reclu-
tamiento. 
- F A R M A C I A -
de Licenciado 
García-Galán 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 27 de Marzo de 19̂ 9 
Estreno de la m3gnin 
p^l c u l a t i tu lada 
S¡r.foní>a Pothetisla 
Por el gran actor Ca 
ti?r. rpin 
Sei vicio de camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
9 de la m . ñaña y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sicios a la 
misma hor... 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los auto^ 
«Chevro le t» , junto al 
Círcu lo Mercanu' . 
Nuestro estimado amigo don 
ce, don Juan Fillat, don Pedro Jaime Moh, director de la Sccie-
Requena, don Leopoldo Ceba-; dad «Marruecos Film», nos comu-
llos, don Eduardo Prada, don Lo- ' Rica que en el próximo Abril que-
reozo Pando, don Miguel Ramí-j dt:rá te rminada y se preyectará en 
rez, don Juan Ru:z de Almiron, esta plaza, la película revista que 
don Pedro Bcfil, don José Pe di ' fSti haciendo de Alcázar, 
lis, don José Rodríguez, don José 
Santander, d o n Alfonso Mena,! 
don Miguel A'caidc de la O iva, D-sde hace unoa d í a s guar-l 
donjuán Miguel Rodríguez y den ¿ cama a consecuencia de un ! gran rebaJa de P e c i o s , tanto 
Luis Tapia Ruano. i ̂  rte catarro gríp^ 1, r 1 age nte 
E n el num. ro de mañana a^o-1 ^e 'a Pol ic ía Urbana, nuestro 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr . Sol í . ) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
públ ico , que queda hecha una 
Junta de Se vicios IVIu-
nicipales de Alcaza-
quivir 
A V I S O 
Por el presente se pone 
en c o n o c i m i e n t o del pú-
blico en general que el próxi-
mo día 4 de Abi i l se procede-
rá a ¡a apertura de pliegos pre-
sentados para el concurso de 
p a v i m e n t a c i ó n de la prolooga. 
c ión de la Avenida de Sídi Ali 
Bugaleb con arreglo al anuncio 
pub'icado en el Bo le t ín Oficial 
de la Zona de fecha 10 del ac« 
tual. 
Ale izarquevir 21 de marzo 
de 1929. 
Él C ó n s u l Vice-Presidente, 
I S I D R O D E L A S CACICAS. 
La Cordobesa 
tsremns a les íeñores que v 
el Viernes Sant% 
1 an l u n amigo D. Fermín García, 
ai que des< á nos pronto resta-
blecimiento. 
en los e spec í f i cos como en las J3"61" de ebanistería y carpin-
recetas. tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Doctor Or tega 
Especialista en garganta, 
nariz y o í d o s . 
Consulta diar'a de 3 a 6. 
Pl z » del Teatro. 
Docto* J . Pcmcu 
A c o m p a ñ a d o del comercian 
Inspector municipal de Sanidad te ^ n Antonio E s p a ñ o l y ('el 
ex alumno interno in íustria, D' Rani¿n Gin énez 
¿e |a Crem iles, tuvimos el gusto de 
s d u d a r e n ésta a nuestro que 
ri .0 c o m p a ñ e r o el directo; d-. 
<bl Popular>, don Miguel A l -
mario Peña . 
por oposición 
numerario p o r oposicic n 
Universidad de Valcncif. Espe-
cialista en enfermedades de las 
vías génito-urinarias de f mbos sc-
x )S y Cirugía operatoria. Trata-
miento curstiví) de los procesos 
gonocócívos ( uretrales y exlra-
uretrale ) y sifi í l ices por medios 
adecuados moderrrs. 
Horas de consu't. : de tres r 
cinco de la tari^e. 
Asi t ncií a pa't slaborirsos 
Pl i7a del T e a t r r : C sa de I-
V i u d r . 
m 49 ia fn«j©r olasa &i pr*ok 
•conémíoa. Oasa ^«oyp 
Continua mejorando en la 
enfermedad que aun le retiene 
encama, el culto Capitán je fr 
de l? s Servicios de In t tnd in 
ci», nne t o disi íngu ido ; migc 
ion Amo io D Í mingue?, al 
que desea hes prcr.t rest^bk-
í nit oto. 
Con veri d r^ co p tcen-
e'a haccm s constar que la 
tómbo l . le éfica, cuyos tesul 
tados di 1 iv s se n CÍ da vez m -
Farmacia Centra l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Próx • mo traslado al Zoco de 
Sidi Buhamed , local de la 
Droguer ía L A A M F R I C A 
Miguel Alcaide 
de la 0 iva 
Abogado del Ilnstre Colegio de Sevilla 
y do los Tríbonaips de España 
en Marra?eos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escríña 
Frente al juzga Jo 
Especial idad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma* 
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte 
rieres de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pirí 
toda clase de obras de car-
pinteríá. 
P a o a plazos y al contado 
Cal le del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Razón: J o s é J i m é n e z , calle 
de Sidi Raí . 
Se vende 
La mejor marca de automóviles 
f f 
coche 
Agente exclusivo para La-
. rache, Alcázar y Arcila: 
José Escnna Iracheta. 
P'dán cata'^g^s, nota de 
o ' ios y condiciones 
de venta 
ás práctico al precio 
c T R A E 
as económico 
